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La presente investigación es de tipo cuantitativo, aplicado y pre-experimental tiene como 
fin Diseñar el Pavimento Flexible en la Progresiva km 0+000 al km 0+100 en la 
Asociación de Propietarios de Villa Jicamarca, Jicamarca-Huarochirí-2018 cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de vida de la población, la accesibilidad a las viviendas y la 
transitabilidad vehicular al  diseñar el pavimento flexible ya que el tramo de estudio no 
presenta calles pavimentadas para la transitabilidad vial y peatonal, La presente 
investigación se planteó y ejecuto por cinco etapas. 
La primera etapa consistió seleccionar el lugar donde se va realizar el diseño de 
pavimento flexible. En la segunda etapa se realizó los trabajos en campo como la 
topografía, la georeferenciación utilizando los GPS diferenciales, los estudio suelo, estudio 
de tráfico y el diseño geométrico. En la tercera etapa se procesaron los datos obtenido de 
campo. En la cuarta etapa se plasma las discusiones de los resultados.  En la quinta etapa 
las conclusiones y recomendaciones obtenidos de los diferentes estudios que se realizaron 
















The present investigation is of quantitative, applied and pre-experimental type has as 
purpose Design the Flexible Pavement in the Progressive 0 + 000km At 0 + 100km in the 
Association of Owners of Villa Jicamarca, Jicamarca-Huarochirí-2018 whose objective is 
to improve the quality the useful life of the population, the accessibility to the houses and 
the vehicular transit to the design the flexible pavement and the section of study does not 
present the paved streets for the road and pedestrian traffic, The present investigation was 
raised and executed by five stages. 
The first stage consisted of selecting the place where the flexible pavement design 
will be made. In the second stage, works were carried out in the field such as topography, 
georeferencing using differential GPS, soil study, traffic study and geometric design. In the 
third stage the data obtained from the field was processed. In the fourth stage, the results 
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